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ANO XXV Madrid, 25 de enero de 1930 NUM. 19
DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptívo.




SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del Contral
mirante don F. J .de Salas.-- Destino al T. de N. don R.
Calvar.—Idem al A. de N. don F. Buendía. —Idem a un
Condestable mayor.
SECCION DE ESCUELAS.—Modifica arts. 26, 33 y 43 del Re
glamento del buque escuela E/c(cno. Designa a dos alféreces
de navío para curso de submarinos.-- Promueve a segun
dos Condestables a seis maestres de Artillería.—Designa
al personal que ha de efectuar el curso de submarinos.
Concede el ascenso a cabo por los motivos que señal;, a los
marineros artilleros que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Fija haber pasivo al Ingeniero
Naval Inspector don C. Preysler.
SECCION DE INTENDENCIA.— Aprueba relaciones de comi





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. Dada cuenta de instancia elevada al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y Asesor General de este Mi
nisterio y con la consulta emitida por la Junta Superior,
ha tenido a bien disponer que el tiempo que desempeñe el
destino de Jefe de la Comisión de Marina en Europa el
Contralmirante D. Francisco J. de Salas y González, debe
computársele como si aquel destino estuviera asignado a
los de plantilla del empleo de Contralmirante, sirviéndole,
por lo tanto, para el cumplimiento de las condiciones de
ascenso exigidas por las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Presidente de la Junta Superior de la Armada y AsesorGeneral del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Teniente de Navío D. Ricardo Calvar
y González Aller desembarque del buque planero Giralda
v pase destinado al guardacosta.Xauen, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. José María Barón Romero.
24 de enero de 1930.
Sres. Contra:mirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado -
Mayor e Intendente General del Ministerio.
■•■•••■•"•••■••<)■••■■■
Dispone que el Alférez de Navío D. Francisco Buendía
Pérez desembarque del torpedero Número i y embarque
en el guardacostas Uad-Martín.
72 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
. Cuerpo de Condestables.
• Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Santa Eugenia de Riveira al Condestable mayor, graduadode Capitán de Artillería. D. Manuel Jiménez Torres.
22 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Gapitán General del Departamento de Ferrol e IntendenteGeneral del Ministerio.
GARea.
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SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado del estudio realizado por
la Sección de Escuelas acerca del profesorado del buque
escuela J. Sebastián de Elcano v la forma en que ha de
proveerse este profesorado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con dicha Sección y de acuerdo con la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer la modifica
ción de los artículos 26, 33 y 43 del vigente Reglamento
del mencionado buque-escuela. aprobado por Real orden
de 12 de noviembre de 1927 (D. O. núm. 265), los que
quedan redactados en la forma que a continuaci¿n se ex
presa:
Artículo 26. iEl más moderno de los Capitanes de
Corbeta desempeñará la Jefatura de estudios y, en con
secuencia. quedará directamente encargado (lel régimen
interior de la Escuela -y del régimen de la enseñanza A
ser posible, la duración del destino será, wr lo menos,
de dos años.
Se nombrará por el -Ministerio de Marina, previo con
curso, v a solicitud de los Capitanes de Ccrbeta que de
seen ocupar el cargo; remitiéndose al Comandante-Di
rector del buque-escuela de Guardias Marinas las hojas
de estudios, últimos informes aprobados y cuantos datos
de los solicitantes puedan ser útiles para que, en su vista,
proponga el Comandante-Director el que a su juicio debe
ser elegido.
Siempre que las circunstancias lo permitan, se anun
ciará el ccncurso con un año de anticipación.
Artículo 33. Los cuatro Tenientes de Navío. Coman
dantes de guardia, estarán encargados de la enseñanza
militar v marinera de la Sección de Guardias Marinas
qP- e en la mar preste servicio con cada uno de ellos,
esta enseñanza se repartira como a continuación se de
talla. Explicarán una asignatura principal y una acceso
ria, que podrán acoplarse del modo siguiente: "Prácticas
de navegación. Derrotas v Reglamento de abordajes" ;
"Maniobras de buques de vela y vapor", "Señales";
"Geografía marítima" ; "Meteorología y geografía física
del mar"; "Radiotelegrafía", y "Táctica Naval". El Te
niente de Navío. Oficial de derrota, ejercerá el cargo de
profesor del grupo de Guardias Marinas, llamado de "de
rrota", corno preceptúa el artículo 56.
El profesor de prácticas de navegación tendrá también
a su cargo las de Hidrografía, el de Maniobras, dirigirá
los ejercicios marineros, y el Maquinista Oficial guiará a
los Guardias Marinas en sus prácticas de motores y me
canism,os auxiliares.
Lo profesores se nombrarán por el Ministro de Ma
rina, previo concurso, en el que se anuncien las asignatu
ras que deben explicar, y a solicitud de los Tenientes de
Navío que deseen ocupar aquellos cargos, y que deberá.n
contar, cuando menos, con tres arios de empleo, remitién
dose al Comandante Director del buque-escuela de Guar
dias Marinas las hojas de estudios, últimos informes apro
hados y cuantos datos de los solicitantes. puedan ser úti
les para que, a su vista, proponga el Comandante Director
los que, a su juicio, deben ser elegidos.
, Afficulo 43. Losl Alféreces. de Navío desempeñarán
el cargo de ayudantes profesores, siendo su misión, prin
cipal contribuir a la instrucción militar y marinera de los
Guardias, Marinas, y_ aun a la técnica, supliendo a los pro
f sores en ausencias y enfermedades,; eptendiéndose que
riñ raraellos.ez duantas' prévenciónes, y .(-i¿ler'es se ,expre,
sáti
„ -Reglamento para los prófesores,
Para su nombramiento se seguirán las mismas normas
que para los profesores Tenientes de Navío, debiéndose
hacer el concurso entre los Alféreces de Navío que cuen
ten con tres años de empleo, cuando menos.
De Real orden lo digo a V. H. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde aN. E. muchos años. Madrid,
14 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Escuelas, ha tenido'
a bien nombrar alumnos del curso de submarinos, que
ha de comenzar el día 1.0 de febrero próximo, a los Al
féreces de Navío D. Gonzalo Díaz García y D. Eugenio
Calderón Martínez, los cuales deberán ser pasaportados
oportunamente para Cartagena, en donde deberán encon
trarse el día 28 del actual para sufrir el reconocimiento
médico prevenido en la Real orden de 28 de febrero de
1918 (D. O. núm. 50) y en la de 5 de octubre de 1927
(D. O. núm. 224), y poder dar comienzo al curso en la
indicada fecha de i± de febrero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de enero de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Contralmirantes Je
fes de las Secciones de Personal y Escuelas, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2..554, del Capi4-
tán General del Departamento de Ferrol, cursando ofi
cio (lel Jefe del Polígono dé tiro naval "janer". Direc
tor de la Escuela de Artilleros, al que acompaña copia del
acta del examen prestado por los Maestres de artillería
Juan González Prego, José Gilabert Beltrán, Antonio Se
villa Barberá, Juan Iniesta Sánchez, Carlos Allegue Ca
runcho y Francisco Tudela Peces, que han terminado sus
estudios y deben ser promovidos a segundos Condestables,
así como también, en cumplimiento a Real orden telegrá
fica de 24 de diciembre último, remite actas del reconoci
miento médico, según las cuales se encuentran útiles y
aptos los referidos Maestres, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Escue
las, se ha servido promover a segundos Condestables de
la Armada, con antigüedad del día io de diciembre último
a los mencionados Maestres dé Artillería, los cuales que
darán escalafonádos en el orden que se indica, que es el
que les coresponde por la suma de censuras obtenidas en
los exámenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
21 de enero de 1930.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Éertol,
›, .
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Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto. por la Sección de Escuelas, se ha servido
•nombrar alumnos del curso de submarinos que ha de co
menzar. el. día 1.° de febrero próximo a los segundos Ma
quinistas D. Eusebio M. Fernández Vázquez. D. Antonio
Ramonde Valiño, D. Baudilio Sanmartín García y
• don
Manuel Tornell Gómez; Segundos Torpedistas-electricistas
D., 'Miguel.; Vázquez, D. Juan A. Sánchez Castro,
D. José Rodríguez García y D. Ignacio Reguera Fraga;
operarios de máquinas Jesús Barros Rodríguez, Jesús Ibá
ñez García," Fernando •Mereira Bu.a y José Barros Castro ;
cabos de marinería .Manuel Piñeiro Otero, Antonio Gan
- doy Piñón, José Cainzos Pérez y José Carneiro Lago; ca
bós de artillería José Baamonde .Yáñez, Antonio Gómez
Piñón, Miguel, Calvelo Carrasco y Francisco Moya Sán
chez; Maestres radio Ginés Inglés García y José Lobato
• Rodríguez ;. cabos radio Luis Puerto Aguilera y Oviclio
.Rocha Ríociy-ígruei ; inarineros radio Fulgencio Munuera
•Martínez y.Antonio. Martínez Cortijo ;, marineros electri
• cistas4orpedistas Alfredo Lorenzo Malde, •Lino García
Cobelo, Antonio Antolín Gregua, José Freire Gayoso,
Manuel Martínez Martínez y Francisco Luaces Castro ;
fogoneros preferentes .Bibiano jódar González, José An
tonio Martínez Egea, Ramón Herrera Escalante y Juan
Gómez Balarín; marineros fogoneros José Naveran. Or
-tuzar y Serafín 'Rodríguez Roibal, los cuales deberán en
.contrarse- eri el Departamento de Cartagena el día 29 del
. actual. . . .
De • Real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de enero.. de 1930. •
GABei A .
Sres. Gap.itanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Contralmirante Jefe de la División de cruceros,
Jefe de las Fuerzas Navales el Norte de Africa, Contral
mirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente. General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 3.339, del Capitán General del Departamento de Cádiz, cursando instan
cia del marinero artillero Francisco Izquierdo López, quesolicita le sea contado como tiempo hábil para el ascenso
a Cabo el que lleva embarcado en el cañonero Laya.; considerando que al no cumplimentarse con el solicitante lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5.° del vi
o-ente Reglamento de la Escuela de Artilleros, aprobado
por Real orden de 14 de abril de 1926 (D. O. núm. 181),
se le ha causado un perjuicio, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección de Es
cuelas y de acuerdo con la Asesoría General de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que tanto al solicitante
como a los que se encuentren en caso igual, se les con
ceda el ascenso a cabo. Es asimismo la Soberana voluntad
de S. M. que por todas las autoridades se observe el más
exacto cumplimiento del artículo citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de enero de 1930.
GARCIL
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Escuelas y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte





Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Vista comunicación del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, fecha 9 del corriente, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el Inge
niero naval Inspector D. Carlos Prevsler y Moreno, en si
tuación de reserva por Real orden de 31 de diciembre úl
timo, perciba el haber pasivo del 9o•por wo del sueldo del
empleo, o sean novecientas pesetas mensuales (900) con
qtie ha sido clasificado por el Consejo Supremo del Ejér
cito v Marina en acordada de 20 de diciembre último, de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación General
dei Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid,
22 de enero de 1930.
GARCIA
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros ; Almirante. Jefe de la Jurisdicción de Marina







Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia v lo dis
puesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien aprobar las unidas relaciones de las comisiones del
servicio desempeñadas durante el mes de noviembre últi
mo por el personal afecto a los Departamentos de Ferrol,
Cádiz v Cartagena, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los documentos que determina el
párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado Dr..,nro OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo quz‘.. de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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N laquinistas... ... .• • • • •
infantería de Marina
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Sanidad... ...
Idem... • .
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... D. Laureano Menéndez García...
Camilo González Rodríguez...
...ID: José Rivas Fabal...
D. Emilio Marchena López...
•
.• Eduardo Carreño Castilla... ...
•• D. Rafael Cardín Fernández...
..- El mismo... .
• • • -•••
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D. José Valle Salgado...
...
El
D. Manuel Jiménez Torres...
•..
Francisco Sánchez Torres...
... D. Ricardo Orjales Pita... .
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A. de N. (E. R.
. • . Idem.. • • • • • •
Celadores de Puerto... • • ...IDe segunda clase... ...
Sanidad... . • .. .• • ... Médico Mayor... ...
General... . ... Capitán de Fragata...
Sanidad... • .• • • • • • • . • •• • ... Médico Mayor... ...





. • • ... Capitán de Fragata...
...i.Médico Mayor... ...
... Sargento,.. ... ..,
• • • • . ... Primero... ... • • • • • •
...IMédico Mayor... ......1Capitán de Corbeta...
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Sanidad... .
Infantería de Marina.
Practicantes... .. ••• •
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Celadores de Puerto...
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. • • •
Rabanillo...
• • Antonio Belizón Otero... ...
• D. Hilario Oroz Zabaleta... • • . • • • • • •
• • • D. José Vigueras... • .• • •
••• D. Hilario Oroz Zabaleta... . • •
• Eduardo Carreño Castilla... • • •
• • • D. José Vigueras... ... • •
• • • D. Hilario Oroz Zabaleta... ••• ••• •••
• •• Eclardo Carreño Castilla... • • •
••• D. Sergio Crespo... ... ... • • •
••• D. Hilario Oroz Zabaleta...
• • • D. Ramón Rodríguez Trujillo...
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•.. El • . • • • • • • • • • •
... Manuel Paulino Rodríguez...
1
••• Francisco Porto Barcia... o • •
••• D. Jesús Vázquez Díaz... ..
• •• D. José Taboada Goyos...
••• D. Federico Ponte Sotillo...
••• D. José Parga Rapa... .
-• El mismo... . • • ••• ••• •
... El mismo... ... • • • • • • • • . •
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• Idem... ..• • .• • • • El mismo... ...
. De segun& clase.. ... Fernando Díaz..
• • .1A. de N. (E. R. A.)... D. Antonio Núñez Montero..
.,Marinero de segunda.. Saturnino Tierno Bordajés...
•
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... Varios... ••• ••.
•••
Toledo..
• •• •• Idem... ••• •••
Bilbao...
Idem...
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San Sebastián y Zu
maya... ...
Reinosa y Saniander.1
• • • .• • Catoira.. • • • • • • .
Conjo...
• •• • • • Riveira., • • •••
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Limpias y Saoña...
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Jefes, Oficiales y demás individuos de-los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
COMISION CONFERIDA
IVocal de exámenes para
Curso de gimnasia... • . •
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:Reconocimiento de botes en el Blas de Lezo...
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.R.econocer a un marinero. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
Reconocimiento de dementes... ... .. • • .. • • •
Desempeñar interinamente la Ayudantía de Marina...
Secretario de causas... ...
Depacho de asuntos de la Ayudantía...
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lirstruir (Agencias de • embarranque... ..• ••• ••• • • ••• •••
Despacho de asuntos de la Ayudantia..• ••• ••• •••
ezczciar el embarque de explosivos...
s judiciales... • • •
l'<econocimiento de un • marinero... ...
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Comisión de Obras públicas -de limitación de marismas...
V,Jancia de pesca... ... . • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Practicar un informe pericial...
Auxiliar la Intervención en el Polígono... ...
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Prestar auxilio al Polígono... ... • • ... • • • • • • •
• • • • • •
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Determinar emplazamiento en el edificio radiogoniómetro.
Recibir la instalación de un bote automóvil...
Prestar auxilio al Polígono... ... . • • • ••• ••• •
• • • • • • • • •
Determinar emplazamiento en el
















••• ••• ••• •••
I(l'era •.•
'dem...
• • • • • •
• • •




• • • • •
• • •
• • •










1 noviembre 1929... 30
1 agosto 1929... ... 4
1 noviembre 1929... 30
2 noviembre 1929... 6
1 noviembre 1929... 30





































































21 noviembre 1929• • •
29 noviembre 1929...• • •
2, 5, 8, 10, 13. 15,
18, 20, 29 y 30
noviembre 1929.. ...
23, 24, 27 y 28 no
viembre 1929... ... Los mismos. • • • ••• •••
2 noviembre 1929... 14 noviembre 1929...
5 noviembre 1929... 6 noviembre 1929...
13 noviembre 1929... 13 noviembre 1929...
13 noviembre 1929... 13 noviembre 1929...
13 noviembre 1929... 13 noviembre 1929...
14 noviembre 1929... 14 noviembre 1929...
14 noviembre 1929... 14 noviembre 1929...
14 noviembre 1929... 14 noviembre 1929...
14 noviembre 1929... i4 noviembre 1929...
15 noviembre 1929... 16 noviembre 1929...
20 noviembre 1929... 21 noviembre 1929...
4 noviembre 1929... 4 noviembre 1929...
16 noviembre 1929. 16 noviembre 1929...
4, 8, 12, 15, 19, 22,
26 y 29 noviem
bre 1929...-. .. .
4, 6, 8, 12, 14, 15,
19, 21, 23,25, 27 y
29 noviembre 1929. Los mismos.
LOS mismos...
Los mismos. ...
11 noviembre 1929... 11
11 noviembre 1929... 11
2, 3, 4, 5, 8, 9, 14,
15, 18, 19, 21, 22,
25, 26, 28 y 29
noviembre 1929.. .. . Los
2, 3, 5, 6, 8, 9, 12,
13, 15, 16, 18, 21,
23, 24, 27 y 28 no
viembre 1929..' ... Los
26 noviembre 1929... 26
29 noviembre 1929... 30
2, 3,5. 6, 8, 9, 12,
13, 15, 16, 18, 21,




edificio radiogoniómetro... 26 noviembre 1929... 26 noviembre 1929...
•
•
28 noviembyl! 1929... 28 noviembre 1929...






• • • • 22 noviembre 1929... 22 noviembi e 1929...
1 noviembre 1929... 3 noviembre 1929...
I 9 noviembre 1929... 10 noviembre 1929...
17 noviembre 1929... 18 noviembre 1929...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
,
22 noviembre 1929... 23 noviembre 1929...
.
• • . 28 noviembre 1929... 29 noviembre 1929...
. 4 y 5 noviembre 1929 Los mismos.
...
.
' 11 noviembre 1929... 11 noviembre 1929...
. 14 15 y 16 noviem









• • • • • • • • • • • • • • • • •






• • • •
•
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •









• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •





• • • • •
•
• •
• • • •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • 11. • • • • • 1 # # • • • I •
•
•
















0E3 SE R VI CIO N ES





























1 I Separación breve.
2 1 Pernoctó.


































••• Segunjo... eee *e* 100.









A. de N. (E. R.
• • •





• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •• •• • • • •
Contaduría e Intervención..
Idem...






















































• • • • • • • • • • • • • •
•
• • •

























'dem... 0. • *Wel e.** 1000 .**























•••D. Antonio Quelle Basanta... **é *.* • •
i
••• D. Salvador Moreno Fernández.. ... ... ...
... D. Antonio Farinós Pérez... ...•• • • • •
... Domingo González Estúa... 404 ..* ..* 41"
... D. Vicente Boado Suances... ... ose •••
... D. Leopoldo Brage González... ... ...
... D. José Rivera Peña... ... ... ... **e ...
...IFrancisco Varela Pose...
... ... ... ... ...
...'D. Juan Núñez Montero... ... 00. **e
... •••10•.priano Fajarjo Orjales... .... ••• ••• •••




• ...ID. Juan Prado Díaz... ••• ••, ••• ••• ••• •••
... ... ... .
..
El mismo... • ... • • ... .. .. ... ... ...
El MISMO
... ... be. 0.. e.. ... ... ... 0. ....
• • • • • • • • • • • • El mismo... ... ... ... ... • se. ... 00. •
• • • • • • • • • • • • El mismo... .
.. • • .. .. ... ... ..
El mismo...




D. Norberto Morell Salinas...
... ... ...
El MISMO... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ...
El Mismo... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El micmo...
• • • • • • • • ••• •••
• • •

















• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• • • • 41.11, • • • • • • • • • •• •
***





• • • • •• ••• • ••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••





••• ••• ••• •••
*** *ea •els eee
••• ••• ••• •••
Operario de primera..






• • • • • • • • • • • •
O• • • •• •• • •••
Auxiliar...
gundo...
• • • • • • • • • • • • eeee • • • • • • ••• • ••




e • • • •
•
• •





• • • • •• • • • •• • • •
D. Antonio Quelle Basanta...
El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
El mismo...
El mismo...





••••• • • •
• • • • • • • • • •• • • • •
•••
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •






••• ••• • •• ••• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
Antonio Márquez Martín... Pee .00 0** 04.4
D. José Rodríguez de Rivero y Riquelme
El Mismo
▪ El mismo... .
• • •
• ••
• • • • • • • • • • •• •• •
• • • • • • • • • • • •• • • • el
...ID. Joaquín Esteban Ciriquián...
• ... D. Amadeo Salgado Pérez...
Capitán de Corbeta... ... D. Isidro Fontenla Maristany...









••• ••• ••• •••
• • •




... D. Deogracias Molina y Lima...
D. Juan Sobrino Buhigas...
... D. Ernesto Escart Gerard...
D. César Tejada Salgado...
• • •






• .04 .00 e..
• • • .0. 000
•
PUNTO





























































































• 4 • ••• ••
• •• •
•• • ••• ••• •••










••• ••• • ••
•••
••• ••• ••• •••
• •• ••• •••




















































e** **e e •









• • •• ••• •••







• Lugones... ••• •••
• Manjoya... •• •••
••• Trubia, Lugones
Martjoya;... •••



















... Santa Cruz de Oleiros
• **01
*** 0**
_ DEL MINISTERIO DE MARINA 155.--NUM. 19
COM ISIO N CON:FERI DA.
Trabajos de la Inspección... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Conferenciar con el Ministro... ••• ••• ••• •••
••• .0. .00 ••





Vocal del Tribunal de exámenes para aprendices Maquinistas...
Curso de gases de guerra... ._ ._ _. .– ._ ._ ._ _. _. ._ –. ._
Levantamiento de un feto... ... ... ... ... ... *e*
1C:eM.
e • • • • • • • • • • 9°. ; • 9 • • •
•
•
• • *0. ... ... 0.0











Desempeñar interinamente la Ayudantía de Marina...




••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
the. 1115. 900 900
*0*
Era)ajos de la Inspección... .0. .0. .0.11
Se.
• . •















••• ••• ••• ••• ••• •••
044





••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••























••• ••• ••• ••• ••• •••
•• •••




••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••












••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••








••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •
.e. 9.•
0** se. 4e* **O lbee




••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••










••• ••• ••• ••• •••
••• • • •
•••
••• ••• •••
















••• ••• ••• ••• •••
Formar parte del Tribunal de Telemetristas...
Embarque de carbones...
••• ••• • •••




















• • • • • •
... 00. 4141. *O.9.0 •
• 0.41
• oche ..• eche
see









































2 y 7 noviembre 1929
11 y 12 noviembre
1929.. ...










































































19 noviembre 1929... 7
2y 19 noviembre 1929 Los




18 y 28 noviembre
1929.. Los
18, 1920, 5, 8 y 91
noviembre 1929.. ... Los mismos.
...
25, 27, 28, 9, 20, 21,























































































24 noviembre 1929... 14
24 noviembre 1929... 14
.
30 noviembre 1929... 3
.
30 noviembre 1929... 3
.
30 noviembre 1929... 3
. 1 diciembre 1929.. ... 3
21 de diciembre de 1929.—E1 Jefe de Estado Mayor, Indalecio Núñez.
156,-NUM 19 DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones co n derecho a dietas, devengadas en el mes anterior




















Subinspector... • • • • • •




.• ...,Capitán de Corbeta...
• • • • ••
• • •
• • • • ••
Infantería de Marina..





I dem... ... 4.. Oe. eee 004
Idem...
Idem... •. • ••• • •• • • • ••• • ••
Idem...
Jurídico... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliares de Oficinas...
General.. ... • • • • • • • • • •• • .••
Infantería de Marina.. • • • • • •
Jurídico... • • • • • • • • • • • . • • • • • •
Infantería de Marina.. • • • • • •
I dem ... • •• • •• • • • • •• • • • •••
Ingenieros Navales... • • • •• •
Sanidad... • • . • • •
• ••
Maestranza... ••• ••• •••
Condestables... ... • • •
Celadores de Puerto.. 0,0
I dem... „..
Idem... ose seo **e eee
I dem... ••• ••• ••• ••• •••
Maestranza... ...
Auxiliares de Almacenes.
Condestables... ••• ••• •••























••• D. Juan Campos Martín... ... • • • ••• •• •
.•. D. Manuel Flethes de Casso...
•• •
• • • • •• •• •
Excmo. Sr. D. Elíseo Sanchiz y Quesada.
...
D. Francisco Vázquez de Castro y Díez,
de la Cortina... ... • • •
Teniente Auditor primera. D.




































• • • •••
Jos:: C. Camargo.•• ••• •••
Luis Urtubey y Rebollo...
Ramón Sánchez Gelos...
D. Benito Rodríguez Pérez... ••• •••
D. Luis Urtubey y Rebollo... • • • • • •
D. José Trigo Alonso... ... ••• ••• •••
D. Juan Bazán Romero... ..
Juan Fernández Castelló... ... • • •
D. Francisco Sánchez Castelló...
Manuel Romero Fabre... ...
.
D. Pelegrín Benito Serres... ... - •
D. Sebastián Aceytuno Saucedo... • • • • • .
D. Jaime Segalerva Jiménez... ... ••• ••• •..
D. Juan Espinosa de los Monteros• • •
.
D. José C. Camargo... ... ... ... .
.
• • •••• • • •
D. Manuel Escudier Foncubierta. .. •••
D. Martín Carrero Garrido... ••• ••• ••• •••




D. Pedro Luis Sicre de la Casa••• ••• •••
•
• • • •







••• ••• • • •








































• • • • ••
•• • ••• ••• •• •
.
• • •
• • • • •
•








• • • •• • • •




• • •• • •• •
• •• • •• • • •
• • • • •• •• •
• • • • • •
























• • • • • •
• • • • ••
..
• • •




• • • •
•• • • •• • •
• ••••
• .
• • • •• •
•• • ••• • ••
• ••
•









• • • ••• • •
•
.
D. Alfonso Mazón Beyra... • . •
.
Pedro Peralta García... • . • • • • • • • • • . • • •
José García Medina... ... • • •
Ser efín Romano Espinosa... • • •
Ricardo Vila Ontón... • • • • • ...
Rafael Aguilar Ledesma... • • • • • •
D. José Requena Pérez... • • • • • •
Ticarclo Romero Prieto... ••• •••
D. Julián Marcos Ragel... ••• ••• ••• ••• • •
D. Alfonso Mazón Beira... • • •
D. Antonio Calderón Gálvez... • • .
El mísmo... ... • • • . • •
D. Ventura Jaime y S. Madrid..
D. Pedro Vargas Serrano...
D. Miguel S. Liaño Lavalle...
Ricardo Romero Prieto... ...
D. Tomás Tocornal Lacalle...
'Manuel Caridad Cela... • • • • • • . • • ... - • • ••
• •
•









• • •• •
• ••
• • •


























• • • •







• • • • ••
• •• • • •







• • • •
• •• •••
• •• • ••
• • • • • • • • •







• •• ••• •••
Tdem... . • • • • • • • • ••
• ••
• • • •
• •
•••
• •• •• • •• •
• • • • • •
•• •
•







• • • • •• • ••




• • • ••• •••
El mismo... ... • •• • • • ..•
Tomás Pérez Pastor... ... ••• •••
Adolfo Cánovas Tárraga...
El mismo... ... . • • • • • • • • • . • • . •
Angel Tristán González... ... • • •
Alvaro Menéndez González... • • •
Tose Muñoz Francés... ... •••
David Peñaranda Ruiz... • • •
Ramón Gómez Díaz... ... ••• •••
Rafael Viziana Sánchez... . • • •
Manuel Amores Melini... • . • •
D. Enrique Campelo Morón...
Francisco J. de Celis Martínez...
D. Ramón Fernández Teruel...
D. Luis Fernández Ortega...
luan López Barbero... ... • • • •
luan Benítez Acevedo... ...
• • • •












• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•










• •• • • •
• • •
A rticulo del Re
glamento o R.








••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Cádiz... ... .• •
Idem... ••
San Fernando.. • • •
Idem... • • •
Cádiz... ...
San Fernando.. • • • •
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem... • • • • • • • • .





Algeciras... ... • • .
San Fernando... .• •
Cádiz... ...










Cádiz... ... • • • • •
Estepona...




San Fernando,.. • •
! Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••




















Ceuta... ••• ••• •••
Ferrol... ••• •••
, Pasajes... ... • • •
San Fernando.. • • • •
Idem... • • • • • . • • •
Idem... ••• •••
I dem... • • • • • . • . •








































••• • •• •• • •be
• • • •
•
•
• • • li••
Ferrol • • • • • • • • • • • .
San Fernando... ...
Sanlúcar... •• • •••• 41
Ceuta... ..
Idem... • • • ••• GO.




Málaga.. • • • ••• •., .
Huelva.. ••• ••• •••
Sanlúcar... ••• ..• .
Idem... ... • • .
Tarifa y Bolonia
Sanlúcar... • • • ...
San Fernando... - •
Barcelona...
Idem...
Ceuta... ... • •
Puerto Real... ...
• • • • • • •




• •• •• •
• • • I
• ••
San Fernando... ... ..
Varios._ .
•• • Buenavista...









Idem... •. . .•
• •. San Fernando... ...






n.Cád... Snir.. do...• •































Idem... • •• ese































DEL MINISTERIO DE MARINA 157. NUM. 19
por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5." del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Coriisión del servicio... . . • • •
- •••4••••5.9••99
• .
4 40. 949 9.0 fp.
Asistir al curso de bases de combate... ... • • • • • •













31 octubre 1929... ...
_omisión del servicio relacionada con la estación de tiro del cru
. ...
27 noviembre 1929...cero Almirante Cervera... ...
• • • • • • • • • •
• • • •







• • • • •
00.9 •
• • • • •
•
• • • • •
• •





• 16 octubre 1929... ..•
... 19 octubre 1929... ..
20 octubre 1929... ..•
20 octubre 1929... ..
11 noviembre 1929...














• • • ••
• • • • • • • • • • • • • ••• • •• • • • •
• • • • • • • • • • • •• . •
lcIei .– •








0.0, O.. 00. .
• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •••
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • .1•40 • •
•
•
• • • •
•
• • • • • • • • • •





• • • • • • • • • • • • • •
•
••." •• • ••
• ••• ••• •••
•••
•






• • • • • •
•
• 19•••• a. • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •• • • • • ••• ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • •
• • •
Asiser a un concurso de tiro... .
Re.xicer el vapor Castor... ...
zar la Maestranza...
...
• • • .• • G. . • • .19 • • 10.0 .04 .01. • • 11.. •••
•
• •• ••• •• • • • • • •
•
•
• • • •




PreH r materiales del destructor 47...
Insp,--:ción del distrito... ..
Regi..mentar la pesca...
Vigiiar el distrito... ...
Inspección y vigilancia.... .... .•.
•
•
994 444 • • ... OO.
•
•• • • • • • • • • • •
• •• • • •
••• ••• ••• •••
•• • • • •
• • • • • • ••• • • • 499 • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
•
• • • •• • • • •
• • •
•






• • • • • • • • •
Monlaje y eksmontaje de los motores del Minerva...
Entregar y recoger botellas de oxígeno... ... • .
Erni)arcar municiones en el Almirante Lobo... ...
Re, .-inocer y probar materiales de la S. E. de C. N. ...
inspección de las pl ayas... ...
Idean.
... • • •
Recoger cadenas en el muelle..
Reconocer materiales... .. • .
Inspección del gonio... • . .
Entinar y recoger botellas de
Cormuciendo marineros del Ci
Exámenes de Auxiliares (Real
• • • •
.4.
• • •







26 octubre 1929... ..
3 noviembre 1929..
14 noviembre 1929..







• • • •
$4,0
• • • • • • ••• •• • ••• •• • •• •




• •• • • •• • • • • • • • • • •








orden de 25 de




Idem... ... • • ... ... • • • • • • • • • •
'dem... • •
Iderci
!dem. ..•• • ... •• • ... ... •
(dem. ..
!dem
.. • _. • •
ldem.
• • • • •
Iiem (Real orden 14 de noviembre de 1929, D.
Justicia. ..
••• • • ...




Justicia... 4 • .0.
0.. • •
Idem..
• • • •










• • • •

















• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •












• • • •
• • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
• •





• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • el • • • • • •
•




• • • • • •
• • • •
•







• • • • • • • • • • • • •





































31 octubre 1929... .
31 octubre 1929... ..
1 octubre 1929... ..
12 septiembre 1929..






















































































































































noviembre de 1929.1 (D.













































(Real orden de 28 de
o. nú
declara
Días 1, 2, 3, 4, 5, 9,
Días 5, 11, 19 y 23.



















1929.—E1 Jefe de Estado Mayor, Manuel Fernández.
158. NUM. 19 DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
1
CLASES
, Cuerpos o Dependencias
1
i
1 General.. ••• ••• ••• •••
1 Idem... ... ••• • •• ••• •••
'Idem...- ... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...- ... ••• ••• •••
ldem... ... ••• ••• ••• ••• • ••








General.. ... ... • • • • • • •••
Maquinistas Navales.. •• •
Ingenieros Navales...
Idem... ••• ••• •••
Idem... • • • .• • • • •












... Capitán de Navío. • • • • •.
... Teniente de Navío... • ••
• Idem...
• Idem...
... Alférez de Navío. ...
▪ Idem...
• Capitán de Corbeta... •• •
... Sargento... ...
... Capitán de Corbeta... ...
Primer Maquinista Naval.
... Ingeniero Naval primera.
...I Idem... • • • • •• • • • • • • • • .
▪ Idem... •
• •
• • • • • • ••• • •.
▪ Idem...
• • • • • • • • • • • • • ••
• • • •• • • • • ••• •••
•••
•• •
General•• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
iIdem...
,Idem...
!Idem... .• • • • • • . • • .•
Idem... ••• ••• •••
Idem...








•• • •• •
•• • • • •
••• ••
• ••• • • •
• • • • • •
•• •
• • • • • •
•
• • ••
• • • • • • •
•















• • • • • •












• • • •. • • • •••
Jurídico• • • • • • • • • • • • • • •
Infantería de Marina..
Maestranza...






Idem... , ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• ••• •••





• • • • • • • • •
•• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •• •
• ••
• • • •• • • • •
• • •
• • •











• • • • •
•
• •






Idem... ... • • • • • • ••• •••
Practicantes... • • • • • • •••
Maestranza... ... • • • • ...
•• •
•
•• • • •
• • • •
• •






iiidern ... ••• •••










• • ••• • • • • • • •• •
• • • • • • • •• •••
Capitán de Corbeta... •• •
Alférez de Navío. ••• •••
••• ••• ••• ••• •• •




Idem... ••• ••• •••







• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •


























•• • • • • • •• ••• •••
••• •••





























D. Antonio García Verdoy...
D. Manuel Sierra Carmona...
D. José L. de Miranda y Sánchez...
D. Alfredo Oliva Llamusí...
D. Juan Sarmiento de Sotomayor...
D. José de Pedro Fernández...
D. Benito Chereguini Buitrago.„
Antonio Pérez Hernández...






























• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •










• •• • •• • •• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •




• • • • • •





• • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • •• • •• •
• • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • •
••• • • • • •• •• • • • •
ni smo
. .
• • • • • • • • • •
•
• • • • •
• . • • • • • • •• •
Antonio Norte García...






• • • • •
• • • •
• • • • •• • • •
••• ••• • •• • • •
•• • ••
•
Luis Fernández Pilón... • • • • • • • • • • • •
D. Joaquín Maestre Caflavate...
D. José Marruenda Prats...
Francisco Rubio Requena...
Dnofre Mas Buigosa... ... •
Artículo del
Reglamento o




• • • • • •
•
•• •
D. Miguel Mayor Segado... ... ••• •••
D. José Riera Siboni...
D. Esteban Calderón Martínez... ••• •••
D. Luis Ortiz González... ... ••• •••
D. Octavio San Martín Domínguez...
D. César Moya Velasco...








Andrés Martínez García... • • • • • • • • • •• •
Z..1duardo Moreno Martínez...
••• ••• ••• ••• ••• José Peñalver Sánchez... •••
Pedro Conesa Rosique... ...
... ... ... ... ...
Manuel Martínez Periáñez...
... ... ... ...
... Antonio García Conesa... •••
••• ••• •••
••• ••• José García Sánchez... ... •••
••• •••
••• ••• ••. Vicente Llorca Nogueroles...
••• ••. •••
••• ... Antonio Domenech López...
••. ••
••• •••
••• . Bartolomé Campillo Sánchez..
•••••• ••• José Martínez Ortega.. ... •••••• •••
•••
••• ••• ••• ••. Francisco Ramos Sáez... ...
••• •••
••• ... D. José Rodríguez López...
•••
••• ...'José Llamas Bernal... ... ...
.••
••• ••• ...'José Molero López... ... ... ••• ••• •••
Habilitado 2.° D. Arturo Morales Peón... ..• •
Máquinas. ...ID. José Zaragoza Galiana... • .•
••• ...ID. Antonio Luque Ramírez.. •••
••• •.. ... D. Antonio Jiménez Lagares... •••
,
... D. Moisés Carmona Clemente...
Antonio Pérez Hernández... ...
...
D. José Cuquerella Moscardó...
D. José Rodríguez Rey... ... ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •• •
• •
• • • • • •
• ••
• • • • •• ••
•
• • • ..•
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •























•• • • • • • •
• • •
• • • • • •
••






• • • • •
• • •
• • • • •











• • • •







• • • • • • •••




















Idem... • • • .••
Idem... ••• •••
























••• • • •
• • •















Donde tuvo lugar la
comisión
• ••
... Barcelona... ... ••• 1104










• • . ••• Idem... ... ...




••• ••• 'dem ••• ••• • •• t ••
• •• ••• Varios... ... ... .• • ...
• •• ••• Idem... ...••• ••• .•
••• ... Valencia,— ••• •• .“
•
••• ... Mongat... •••
•
• ••






















• • • ••• Torrevieja... • •••
••• Idem...
••• ••• 'dem...
Coto de las Cenivn...•••
••• • •• •••
•••


















Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... • •
• • • •




Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... •• • • • • •• • •••
Idem... • • • • • • • • • •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
diem... • •• ••• • • • •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Barcelona... • • . • • • •••
Cartagena... ••• •••
• • • • •• ••• •••
•• • • • • ••• •••



























Idem... ••• ••• ••• •..
Idem... • • • • • • • ••
Idem... ••• ••• •














DEL MINISTERIO DE MARINA 1 D9.
ras in
1\4 U NI.
tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (I). 0. núm. 145).
Comisión conferida.
••■••••,...•
Comisión del servicio... ... • • • • • •
Estudios en la Escuela de Radiotelegrafía...
kern. .. "0 "O "V "O "5 "
Ictem... • • • • ...
... •




• • • •
Idem... • • • ••• • • • •• • .
Comisión de justicia... .
•
• •
• • • •• •
••• • • • •• • •















••• ••• ••• •••
ecretario del Tribunal de exámenes para Maquinistas Navales... 27
Vocal del Tribunal d'e exámenes para Maquinistas Navales... ... 27
Comisión del servicio... ••• • • • . • • • • • • • • • •
1c,em... –. • • ••. ••• • • • ••• •••
lccm._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••
••• ••• ••• ••• .•• ••• •
_.




Corpisión de justicia... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
















••• • • •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •• ••• •••
•• • •••
Ateoder destino en la Ayudantía de Torrevieja... • • • • • • • •
.





•• • ••• • • • ••• ••• ••• ••• • •• • ••





- • • 14
•••
• • • • •
•• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •• •
••
• • •
• • •• •••
• • • •••
•• • ••• ••• • • •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • •
• •• ••• •••
••• • •• • •• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
• • ••• ••
•
• • • • •
•• ••• ••• • • • •• • • •• • • • •••
•• • ••• •••
•• • • • •• • •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••









••• ••• • • • •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• • •• • • • • ••
Idem... ••• ••• ••• •• • ••• • •• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
Idem. • • • • • • ••• ••• • •• •• • • • ••• • • ••• ••• • •• ••• ••• ••• •••
PrLticas para ascenso... ••• •• • • • • • •• • • • • •• ••• • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Comisión de justicia ... • • • • . • • • • • • • • • . • • • •
Idom. . . . . •
virtud de Real orden de 6 de septiembre (D. O. núm. 201,
•



































































4, 5, 6 y 7 noviem
bre 1929... ... .. •
4, 5, 6 y 7 noviem
bre 1929••• • • • .. • • • •
4, 5, 6 y 7 noviem
bre 1929... ... .. • Las
4, 5, 6 y 7 noviem
bre 1929... ... • • • Las
4 y 5 noviembre 1929 Las
6 y 7 noviembre 192299 Las94 y 7 noviembre as
5 noviembre 1929...
29 octubre 1929 ...
23 noviembre 1929...













































• • • • •• • • •• • • •
•
• •
••• •• • • • • • • • •
•• •• • •••
••• ••• ••• •• • ••
•• • •• • •• • •• • • • • ••• ••• ••• ••• ••
• ••• ••• •• • •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1






















• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • ••
• • • • • • • •• • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• • • •
• • • •• • • •• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •• • ••• ••• • • •
• • • •
•
••• • •
••• ••• ••• ••• • •• ••
• ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• • • • •••
A cargo del material de submarinos de dicha Exposición...
Idem... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • •
Acompañar a un marinero declarado inútil ...
Reconocer materiales con destino a la S. E. de C. N
Comisión de justicia... ...
Conducir un transporte de Aprendices
Comisión de justicia ...

















• •• • • •
•• • •• • • • •
• • • • • • •
• • • • • •• • • •
••• • •• • • • ••• ••
•
•
•• • • • • • • •• • • • ••• • ••
• • •
•••
• •• ••• •
••
•••
•• • ••• • • • •• • • • • • • • •• • ••• •• •
Comisión del servicio a las órdenes del Sr. Ingeniero de la Base
Naval de Mahón
...
. • • • •• • • • • • • • • • •
•

































































































































































Cartagena, 21 de diciembre de 1929.—El Jefe de Estadio Mayor. Antonio Azarola.
01,1111•••••••••••••••••••■•eib me Ipiplesp
tem e 0 eir lee e «l•la
SECCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de Levante, 8. A.
a
OfIciriss coaritra IEIS:
E MADRID Plaza de las Cortes, e
111
EE3
19 Construcciones navales y de maquinaria ini• Material ferroviario u:- Asti-NIleros en Valencia y Tarragona as:- Talleres do reparación en Barcelona
(Nuevo Vtalcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
w.711 Eflp,;1"1,11,k9.,tia ITIOSES S. R.
NailteM1111111111atie
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosi vos militares reglarnentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—E7ani
trodifenflamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y'Sebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inieiadoras.—Cartuchería trazante para avis
ción.—Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, toldos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORE-5 VELLINJO
A GASOLIN4.E3ENZOL. ALCOHOL. ACEITES PEsADOS 4 GAS
SE CONSTBUYEN ENTRE Ci Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POP CABALLO-HORA
Grupos eiecirnenos E 1 E CT11011
PARA ALUMBF-t AU0 DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE OUEIRA
Y EJERCITO ESPM101
Lalizeireatcpric) VELLAIN
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
